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Koç'ların 
mutlu günü
Ünlü işadamı Vehbi Koç'un torunu Mustafa 
Koç ile İzmir'i! işadamı Herve Giraud'nun 
kızı Caroline Giraud'nun nişan şenliği dün 
verilen yemek ve düzenlenen mutluluk ku­
pası at yarışları İle sona erdi, önceki gece 
aile arasında yapılan nişan törenine katılan 
Vehbi Koç. Giraud'ların Buca'daki villaları­
na özel otomobille geldi ve Mustafa ile Ca- 
rollne'in yüzüklerini taktı. Nişan töreninde 
Caroline, kırmızı tuvalet, altın gerdanlık ve 
platin yüzüğü, Mustafa Koç da giydiği şık 
kostümüyle göz kamaştırdı (yanda). Musta­
fa Koç'un babası ve Koç Holding İdare Mec­
lisi Başkanı Rahmi Koç'un dün İzmir Park 
Restoran'da verdiği öğle yemeğinde de ün­
lüler bir araya geldi. Yemeğe Enerji Bakanı 
Ersin Faralyalı, İzmir Valisi Kutlu Aktaş, Bü- 
vükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur, 
İzmir'deki oda ve ihracatçı birlikleri baş- 
kanları, İzmirli işadamları ile Koç ve Giraud 
ailelerinin yakınları katıldı. Yemek takımları 
ve sandalye kılıfları İstanbul Divan Oteli ­
nden getirildi. Salona saat 12.00'de gelerek 
konukları karşılayan Rahmi Koç, oğlu ve ni­
şanlısı ile fotoğraf çektirirken son derece 
mutluydu (üstte). Yemekte Koç Holding Şe­
ref Başkanı Vehbi Koç, Yaşar Holding'in sa­
hibi Selçuk Yaşar la aynı masada yer aldı 
ve uzun süre sohbet etti. Öğleden sonra ya­
pılan Mutluluk Kupası at yarışında Mustafa 
Koç ata bindi.(Fotoğraflar: Timuçin TÜLİS)
Koç’un torunu nişanlandı
Sedat PEKER-Bülent KA- 
TARCI. İZMİR
lÜRKtYE’nin en 
büyük şirketler gru­
bu olan KOÇ Hol-
ding’in Şeref Başkanı işada­
mı Vehbi Koç’un torunu 
Mustafa Koç’un günlerdir 
merakla beklenen nişan tö­
reni dün yapıldı. İzmir’in 
tanınmış işadamlarından 
Herve Giraud’un kızı Caro­
lin Giraud ile torun Koç’un 
nişan yüzüklerini Vehbi Koç 
taktı.
Mustafa Koç ve Carolin 
Giraud’un Buca’daki gör­
kemli villada saat 21.00’de 
başlayan nişan törenleri için
Damat adayı Mustafa Koç 
en iyi dereceyi yaptı
geniş güvenlik önlemleri 
alındı. Villanın giriş ve çı­
kışları polisler ve özel koru­
malar tarafından tutulur­
ken, Hilton’dan saat 19.30’- 
da ayrılan Vehbi Koç özel 
bir otoyla, Koç Ailesi’nin 
davetlileri de otobüsle 
Buca’ya geçti.
Giraud ailesinin villa­
sında çiftin nişan yüzükleri­
ni takan Vehbi Koç, Caroli­
ne Giraud’a bir de pırlanta 
yüzük hediye etti. Yüzükle­
rin takılmasından sonra ni­
şan pastası kesilen genç ni­
şanlılar, fotoğraf için dışarı 
çıktı. Gazeteciler ise polis 
nezaretinde villanın arka­
sında bulunan hangarlann 
arasında yapılan bir başka 
konuta alındı. Genç nişanlı­
lar burada küçük yeğenleri 
ile birlikte gazetecilerin kar­
şısına çıktı. Art arda patla­
yan flaşlar nedeniyle Mus­
tafa Koç’un gözlerinden yaş 
geldiği gözlendi.
Her iki ailenin üyeleri ile 
yakınlarından oluşan 72 ki­
şinin katıldığı nişanda Ca­
rolin Giraud, İstanbullu is­
mi açıklanmayan bir moda­
cıya yaptırılan kenarı sim iş­
lemeli, kırmızı kadife, 
omuzlan açık, siyah tafta 
kumaşla pekiştirilmiş mini 
elbisesiyle dikkati çekti. Sa­
çını topuz yaptıran ve siyah 
süet ayakkabı giyen Caroli­
ne, kıyafetini, bir gerdanlık 
ve kolundaki altın künyeyle 
tamamlamıştı.
Mustafa Koç ise kravat 
takarak, lacivert kruvazö 
takım elbise giymişti.
Nişanlı çiftin, Temmuz 
ayında İstanbul’da evlene­
cekleri bildirildi.
Dün akşam nişana katı­
lan Koç Ailesi ve yakınları­
nın isimleri şöyle:
Vehbi Koç, Rahmi Koç, 
Ömer Koç, AU Koç, Çiğdem 
Simavi, inan Kıraç, Suna 
Kıraç, Sevgi Gönül, Sema­
hat Arsel, İpek Kıraç, Vuslat 
Sadıkoğlu, Nusret Arsel, Se­
mahat Arsel, Adile Mermer­
ci, Fuat Bayramoğlu, Neste- 
ren Bayramoğlu, Peyami 
Çağlar, Gülgün Çağlar, 
Gülseren Kütükçü, Celal Sa- 
dıkoğlu, Jülide Sadıkoğlu, 
Rabiya Çapa, Aydın Çubuk­
çu, Mehmet Çubukçu, Fey­
yaz Tokar ve eşi, Yılmaz Çe- 
tiner ve eşi, Sami Aktar ve 
eşi, Mustafa Berka, Süha 
Mermerci, Gündüz Mer­
merci, Azize Taylan ve Ha- 
tice Okan. __________
•DAMAT ADAYI BİRİNCİ
Bu arada damat adayı 
Mustafa Koç, İzmir Atlı 
Spor Klübü’nde düzenle­
nen “kapalı manej yarış- 
ması”na katıldı. Koç, beş bi­
nicinin katıldığı yarışmada, 
“Reis” adlı beyaz atıyla en 
iyi dereceyi yaparak birinci 
oldu. Nişanlısının gelmediği 
yarışmadan sonra Koç, 
ödülünü alırken, “Siftah 
yaptık” dedi.
KIZLARIYLA YEMEKTEvehbi Koç öğ le  saa tle rinde
Büyük Efes O te li'nde k ız la rı. Sem ahat A rsel, Suna K ıraç ve Sev­
gi Gönül ile b irlik te  yem ek yedi.
Nişandan önce sergi
Sedat PEKER, İZMİR. MİL-HA
EHBİ Koç Vakfı’nın İzmir Resim Heykel Mü- 
zesi’nde düzenlediği “Sadberk Hanım Müzesi 
T Çiçeklerden Kumaşlara” isimli sergi büyük ilgi 
gördü. Paha biçilmez değerdeki saray giysilerinin ta­
nıtıldığı sergide Vehbi Koç’un büyük kızı Sevgi Gönül 
ev sahipliği yaptı.
İzmir’deki nişan ile sosyetenin odak noktası haline 
gelen Koç ve Giraud ailelerinin sıcak sohbeti, konuklar 
tarafından ilgi ile izlenirken, genç çift Mustafa Koç ve 
Carolin Giraud, serginin tebrik yağmuruna tutulan ko­
nuklan oldu.
Gelin adayının kız kardeşi Chiristina Giraud ise 
güzelliği ve şıklığı ile tüm dikkatleri üzerinde topladı. 
Chiristina Giraud ile Sevgi Gönül’ün uzun uzun yaptığı 
sohbet konuklar arasında, “Koç’lara yeni bir gelin da­
ha mı gidiyor?” yorumlanna yol açtı.
Ablası gibi binicilik sporu ile yakından ilgilenen 
Chiristina Giraud’un birçok yanşta derece aldığı belir­
tildi.
Karadeniz’de Beyaz Balina seferberliği
Yonar CABBAR, SAMSUN. MİL-HA
~^TT"| AKLAŞIK üç haftayı aşkın bir süredir Sinop’un 
Y Gerze ve Samsun’un Yakakent ilçeleri açıklannda 
____ görülen beyaz balina için uluslararası çevre uzman­
ları ve sahil güvenlik seferber olurken, Su Ürünleri yetkili­
leri, balinanın beslenebilmesinin sorun olacağını belirti.
İnsanlara gösterdiği yakınlık nedeniyle beyaz balinanın 
evcil olabileceğini belirten Samsun Tarım ti müdürü Haş­
met Aykut şöyle konuştu:
“Tek sorun, balinaların karides, ahtapot, kalamar gibi 
canlılarla beslenmesi. Çünkü bunlar Karadeniz’de pek bulun­
maz. Ayrıca balinanın evcil olması ihtimali nedeniyle avlan­
makta zorlanabileceği de düşünülebilir. Kurtarılma çalışma­
ları bitene kadar gezdiği alanlarda beslenmesine yardımcı ol­
mak gerekir. Karadeniz’in suyunun sıcaklığı ise bahar ayına 
kadar balina için bir sorun çıkarmaz.”
Sahil Güvenlik Karadeniz Komutanı Güner Kutlu, Sa­
K aradeniz 'deki beyaz ba linayı bulm ak için özel b ir kurtarm a ekib i bölgede.
hil Güvenlik botlarının Sinop ve Samsun arasında balıkçı­
lara avlanma yaptırmadığını, görüldüğü yerlerde ilgililere 
bildirildiğini söyledi. Kutlu, son iki gündür beyaz balinanın 
Yakakent açıklannda görüldüğünü belirtti.
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